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mwvmtm: - * *: ^ • -et; eiiseeeat #a 8«*Sre ds #«e»fse*t»S4e» 
le HliiBS*P«il»ae fiees a -• • »-i-- s 1,"•*"•- 9 • t ^ - --i /n *r 
r , -imz ?. " L; '-• «r.i i,- '.eele Aee lafereetiwt», l*r trai» 
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*,s :e lfex,s«liier S ssvetr - -- n «,-e x -- . ""i » - .r/' c saestlel,* 
- a v i T  - f - . - r . i f  • » . ? *  " « V l c  « a  i t  d  -  ; ' k  
c I" ^ "1 „ •**}", r>ici' '• «rl priper, -zic i* "*;x "e esrset4rlse n»r «w 
;e SefiBSee »p?ert#s« eetis 4es fmmmm vacrt*e#« 
* - «t - - ••» a.%s« vtsite sa Centre -.e »-•? r? i7r«j*f 
ses* * ie * 5., ,-,-...-»1 ranmlll teiis Iss 
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U .»Rtr6 d« ec^ er^ bes lee ->rrlt-rc5 ( . »,») e~r "1 .t is- ~o,x 
s?tkM* ;*y«H3'W -te l*>ornteires de reefcer©r,e@ yole»=tnt 4» l,- lirc-et «» 
:# 2 oe t.z ies ' niner ."-MalT^ es ouleiie, 1 * *>tre 
le entre rieoUs 3riltet -X '/tt-ry-NmMNilw# 
©•wtrott s«l*e t"57 et 1 V'f le s»i*5, * »«1^  t, un m*m 
Cea^Sr#, d<>v? IKnim &* «sti Im MtlwsSi 
:, ant te VI » -;n mts<?- de l%?iralt# «et, lie-tx, le neuvec,-? centre a 
4S4 ieftsr.t/ et$r «» tenAi» dN*» ^-wrflsse i« .v k . ,« u» v • it sstr* 
et 'V/gtn en i?3!&re le l*«»t:,;/»ii»fsleseee 
s. e?--olet ss rsiees d» »'» «roxl ,ttf %s lante/ie l?*ey -tisire? et <$• 
tlmelet-r-j fiwV-V» *i :.k8i»» '^iene. l*n V!ti i-™.;srr.te. eat 
s-s5 ,^.r4e le-~« uif. clcv n^tree *tfis d*«S'^ r«r f-v»S .t^ brr-? *ro ic y<x 
/SeutDes ie etereheiir»# snmite v:>* .* z*o viiea» 
u*; f -.rf-C3 •:*.tie r.ctvo! !e ost ie r. . 
•> •evrs V e" »r/; "*s f-0-> :: CR* I 
- I >r.viilv 1 jN';tr.5e 
w 1 ^ t*t"<r?aS ,a'V-.ini:-tr ttf croi ,.-.nt i 
• tvirenyx direcSlea 
e atfcAicl-trAif 
• :o:-v;ce -Se domt -»'tt tion et de brevet» 
• MMlot/lcue et , c,>l!o «*s Uctcro (l ">' ) 
• rr nde #alie 4e eenf.-resces (l' < tlsw») 
• e4I« -le r^ uniea 
« c dle d*Attente -x>ur les fisitear» 
• 1 bftt i' ent iie r»oherehes -hyHi.-;»? 
» ' rftivente de rsoherei'©-
• 1 b$tj,-ss%t iK$»>r le s-J-iKt "i]-"ter ie w->Ste 
-xrodueti nn 
* 1 4* r«cl-erc!i<-:B oous brste nro',.oi-n 
• - Wtiwwt» -mr le? Muaes sur imr»,-;U*.ti*j»» niletee 
• ' bSti»eat£ -fr-ct** ;vi* aerviees r-'w*r;*u* 
• le 8P8 
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jvtm 1 *t.tdhiHr$e efcS<si*tte, tee eerwleee *e reek»*.-e"!es oat -our 
ioi3i -ezle^ A i**ttier teo «3iw$ /.» I* Sselft-', iLe f t riiet 
& r/-mii.:re lez •rr.blLne» K-Heatif*'--*? >«3rfn«l*$ elL<»t? -.o «-.^ irteai s&i» 
#?r.,-x>re . <? f-.uv?: .r 1 coy -»-«>'< ises t 
- i»« $»reSii.l*s «<mve«sTe c;-,.--. it-.- nt IIS pr«.i*iii par mpnert 1 
e.^ ix 't ,.-ft !*/<> #r»;r lr : 
* der -_-roe<*d-->. **?iis^ hles % l*'or.eUe i- ;>:,?tTt*lJe i^ -.r r#.>ri» 
ruer cea rvmvs-MT 'r^ t* | 
• 4e nf-wo mx v» cefl >, -er-^ cil ,at <<s f- -rl' x-t l--;- ?-/ 
d it'* -,ir Ic ; .,-r- " »1-,t;, V * ' >' o:.V . rcs, 
1 "9-* ",€*%,-**'H ',*> , onisile» eiiwi "----e >,e\ i Je 
I»; - y/j ' i in*«"lrteUe --3»" -,-a .r?i- <#« ' ; t v.s 
Ci-fr^ i.r-n satwsttfltss '«•.* r-e-erC/er f-e i^ -.ie - r,?~, 
St 1 / , lo f2»e-r :*:-r i ;t ie -? M cvztz 
Sjrc-t» " 'sar -f se Utr» *. c-.'*re s-ioi-at." ft n ft-., 
lierseiisel» •?# et re -Je «» br ,?v- «>?;# eve li -n e»; 
••ve-.-e e,">cive '«•; l:e cr'Aio-», en 1 » 4'-* «*mce f„e r», ;>*<' 
S»i»strl«i*o (l-a* -ien* it rrnH 4e ?» :« ier/iVr 
C-.2--4 - v„;ifi. er-t 4iw* t*rewt$ , r r ' * i l e  & $ W > *  *» ei "r :-.ee ou % 
tt- t» ct ; e  ^«Teire dr«ite «pt leer »eat eStetiMe# m 
•*c>vi*-e -e est*tie«t 41 NHMII* ->-s fcen-sale Ia. »?. i -iR «t 1-. 
lisrti^eliiele {pelia*w«e e«l4-Sre» •>lns*ti"ueftt nts%tlr»% 7r#-'(U-refi «3 
te-tilsl et -1--$« >r-ewety i»r,s ->Be .vre-sortxott 4<? >' it«*n aetivttis* 
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Men oo-» .rt>rtdre l^ otivit' a-; rtvire "e .oaw-i tt r. ,M 
e^nitt 'e eet-erti^ es 4m -a-rlires, 11 frvit ;%v r.t to»t -Mfislr les '••TC-
vet» t 
«» «farldtcue^ ent 1« brevet est yy» tifre -tont t* e?t 
*ee t^anrHei^tton -i«» -;,9i "i« 1 <" r»iift»!e -nr I-;. :<n 
2 |s*isr IfSS» 
» '•.eor^ r.tr-ierertt i« eenriee eoa-nercta entvewl* isit Str» 
-*t' •" • •* weAiSSe ie»t fwMfi»» «•iif x» int - r, cc-^ reJrjis.a&tR. 
<- 1 --re-i-.re il wrort '-•i» 1'ettrenri-... n# 
c--r i — - f4 >*T-nt do l- TO^ ri 't" tntellec*.a«»lle g=> r .t • ".c .0 I 
w:rv icfo6*,-Wiire cell# ieet brevetr# :n effet» elte 
#:• ."tvvclvr le rAyilt *,t 4e ses tr%v-« *w ies d^ vtder. ?® bre-<-#t»f 
«Ue -ioit €-#cale*3«nt ©rrrnttiser en een eetn 4ee ««tse vts-%.it f* 
t :?ervr?r le f-eeret ,ie ees ffcVrtc^ t 
' * / > r r i e  U  n m x i * " * *  « « f t n i t t ^ ,  1 «  d ' t i e a t  n a s  i  , - * s ^  
*.%nce :'e»-?eer; !fn.is CT65? .-nte «mr le •- -<-kc r-u? •#»» W-y> e#t 4e >1-*» #8 
fl«» rSsl*»*S4 S cfutfHt e«t H^ re» e*il y ; tse-, -fe » rte^ ter l-- er.l->4tt< 
Wx-wst* 
• :*l 1® brsvst# -%b i -"«« la lf4ivr «ce *Ia 
*zf v«t, tv.tc -^«eorne mi^ itft^ e -xrit «Je~M-.<i*T n?ie !i-- ence c^ li^ .tetve» 
* >e-r do«?.ve# et isterfts eest w«»'s *>« le ci^tref-.etcur «1 
cc l. t~ct -t oo cif;i.-tlc-er.t, brevct 
le brovet «>e M f l n i t  em sa eesSrst eati» 
l1 _r,wn',sKt ot ih mci '<*•*» "tt emtre "»r* te -St f.oic -x»!# c- W'&t *x I-
i _• i *t#f V vnvcnteur doxt r-v<3ler claiT9»*ient lea -uoUratt-:* le ec.-. tnvcj>-
tt-j- : ie ^cvct 'Joit Stre r<-ttr<S rw.j- un techrdete.n -ooir %r-nettre rsax 
r v-c.ialist?< d«$ tr^ver tes t»ferer.%t'>iw >attle» S ts «e 
lV*,*e«tt#ee 
'# brovct «p J 'finti -'-xle-.ent em-re ntw 6--o>$ree •-• r-. -n 
r=2f 1,1 de r^twnSF d» Wetret 4ftnve»tt»ii '»nr l»Jnrtttut 
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''ational Ae la >» /n-Ju*trxe!t% e® rwi d^estreprSees «ttlt«at 
-anyr. r-ue T.f f.str elte est 1», »<role i itvimr d*c t*nv*lf«te'--<sute e**r 
l1 ctivit/ ies c -rnjirT-nt 
't-r.tt 1« 5 -.p, de >uklic: ti n le ^revsts rei':%ifr ln ieeh io: .ri» 
-e 1* ,r.f oa <•*•»« de -itus e» -»lw; A, tr» T.^esties de e-j-rtfst» 
€# " ;.v,s lec<uele 1» li *-nr-fert <«$„% tnt&fu.i-'.-, • <? r ',t «;;r 
f»r'90 "C;fi !entigl?e | ee «fnt ejr»l :c?M l#1 i»a: „y*e r/.i .1 4;s 
l-:, "-©crvos £9" f,*vsz*i •TkfQ? > "wtW-21» 
1*" *r i rer '  -vxt 'n-T -1^"" r - . txot» -> *~r. t  -Toff"-  - i . ;  ,  «; f  - . j . t  -nr 
"«"• i =4* "i- *ss ".e;'r-r, 5o;« *jt;"«iwta0* ewl * , >. 
-i® r>re-;et e»;ra /ei ^ ie '« #f * f .i*w •"«(«tiea Weslr)# <»1 
iriwsleat e«%a *»re^et e«;r^ >'en Qmvrirr-M le ,".reV *a*. > » i t ; , *•-*<»: »it 
1-, ^r--,e^ci:re *wsr le^ tviJ^ @-itre"i '-c-v 
i W ms *A -r? -bre de 4«-a ?,*> • €e , ?*«•«** :-r • 'w -,4- . u*»-i 'U# 
•S *"-?•? le -^7™ q'i t<s»;rc i-,re>;=>, ent \tie l --r» 
ts*tsf -»,r ,* - '•!• ••*» /«? >* ™1t .r,l- s» 
-1 :inn ~»,ni -• mhiit->"hla &**},-«* l/'i- l-,t .<?,-$ .-> '>r, -/» « 
d*ir.Ycr •.; : ' !* c-o1. i / t»! 3^it ™ire a-, '; -.efs, 
&sa*Sivtt% ei o»rvl<w «et sxelmsiwefit we :j«* 
***ea*s*S#n poi«ntti-lg«$e *t tee*.iir<*e tiestiW rnx 'i"tw *, »r., ~e« 
"ac s."*{y de co c*-"#tMi f«--l " 'ir: T/.<e " .r;t" 
rvr» der twnrti<f*:.«toi * SMNMfWleiw (ee:enttel'*it tec:-*v;.sr/* et 
i"jr'-fi.eurfrh -e n*c--S <pi*«aBWWtt»"««elf«Retit «ue der- i «*« 
t"X -*™ L"i-;e (elients, «i^ ernVs) w^ ve-t fjV^ v.t «rnst, ts.- -;- i--,dit 
•> <rvi?* -1r.«> nr - -ti-v.t:icl'»»-«7-t --rti'»"1. > ::;? 
4«ex el€*#t» t 
- -tf 'i * 1", ii- .3™ $•* ic.t ie$ -' - ; i" -^ vr*- ,-x ' o- . 
•w f et tifSteBie» *ei»ier»*tif 
11 est i seter* 4s®les»at| i»e 1» serti^e -ro."", -,-e *. 
teeliereliss ie r-*t"es**»Hi v - * .  i - t  - ; e - i . - n - : e f  ipi dmtfcieeeS i 
1; e-mrtttatUn -Je ie?steys -leiaise it.'.ti-er #ty<m Ae inte' i» cyr.tMee» 
MMtegrwhSe««i e.*ne l#f/zetle-j %<". je ^tis sest slessSe 
W pe*Wttre ncci» *t*t*r faci)®. 
s 
11 m mmmmwmmm * 
:,*<<rawe te-ites les mieetion» 4«?K»^teit ;9% 1e tr- it-y, «--t oi 
«** contterv. i -v:t l%%i!ic>.lt3s de tHsf^ 4tv-a vItfr^re-.ent 
•a Stfflwsiea* 
11 #*t ntoQs? ir^ ?e ' -ytr '# -- -^i l .,oe. <$r/stls» 
eri-rtetire ©t •*' -,ntre '• -rt 1-», -tl#a later*# 
/ /OCT.-:enl'.--t: ..-n ejrfc^ rrie — 
1 r* $?<"« e;ts s#tiils X l*c-x' t!<=-;/ .1- -irvSes» fcs 
4»*»ea*stt»i esScerr^  - '.%*$4i'-e i»«.< i* »-!# m . *rxyr. -.sittsa et * 
tratts o t, 
<y; 4<* .3r;t3 «• 
'• n tij--.; ->e teatrr "-r :a ir-c> e-tr | 
- Ifwvwt» 
*• ieeetaesls Sfi#|:«ii* 
. '.v- •- r;.- « :« r.ervfz-e n*nsais-*t .-c l*. '^ '-.iaiSSea €•• 
/•»' Wilxn*, e. z, j, (4\b/ii' ' -;r 
'>3 .' - V* -;t s brcr J® ;^ rvv„«»-% ;e :f -u:«: i;tl-Wo? 
e- >, : *' -i.i<* le 
> "-i ' -"?v - :*.'f v» *. . ir L-f" c •'; "v;4. ->,r le 
!/?rv„o.- 4', -•* x; i' vti.-r. -:-.r loc .T;VT c-«j3 io-/. I*-. ECT 
4V:ir.fr-. : "-lc. :^ it < r E-^s 1 , v» : ^irr.r,. 
r» f..nt r»v r*#- >e li ir tes* 
orisjcW-les i 
t f-ibr-iii-ie to°'saictt© #*t 4emne-»t>;ire ("'.m?-) 
f-»ivxttrie i<83 r-t»?-e«s oi t e'rste..e« <"-rlf) 
# Wrfina 
I# «ewfcr« dct arcraifittioae ^ nellwi -M «ervice eet d#ua 
«ill ter w m* > MM ntM* *ie co/ttiswl -v c ottvtvgee 
" -r .i l*r >• V9l«n«^  4e eot f~, 
'w *fasitm n 1 •etili'*;<**ir ie ry-»-.;v»r s-< o'-vt t-e 
1?' bihlt -et % - ,$i£pssitles l 
* , f -),i :> »4« ;» N ei:r-< 
* «•. - «>rti'»r# V,:> r.t.-T SS tilfSIW» 
* 8* el&st-->••<?rt ieo •vwr «-«• iOz-.- n-ic r-nr ls» rtf#»## 
•-es*-i-> \ r»6i^ re>e e*fiew&*eit*e» 
' ,7 -j,> fic.-ier *-w:-Crc i1vv»* ir<-;-1 -r-z, 1 - U» , ,„r 
T1 *v^ 7 i<„c* * 
t) -'friQU^  $ ;« rervici» ec -*»2e>--e -,y jcir' *"-;i r-;e ->s; 
tiwz <l<r"ent» <ii »*»»•*• iep. *"4r«?.':z 1*-*i;->te# * tni * .IstlVl 
d" -:ho;x d ;nr t>cr'«>i"t-o , c-'- i >r« 'e » -t r <U,->?.cnt 
mrnimm sSSlSsst«iF«» .«rr; /xt---; «-,i: fc.-S, '-<?•»r 
-*"' /n ''/4» faeils» ir<yi«critrt ei >Ltigie»r» ifzesrzldu-e-• 
,'- -io --v'e i- ' i-*.e lf»r. - 7,~~ 
niflt'; -r;~r a^iSre Bise I !*.*•• *prS.e *#iw«ll.|.eiees* 
t w feiV''-h ?*is"*' pirl«ltiee« 
seaS.# t»aai il« w*w»t«nt -ie l*i-rt&r«t -xiu» -»a - „ta 
-,*,6«3»st e,; - -ic-j --oar 
i"-;;- 1-. . ,lle  ^ y«» "'t« i> 
mm% mmmfi* •» tt -* i-» ->r-ttipit esx s%eaa4» es 
>' >it l\ ;> « vil. 
-> n v it s» t%t w«$i "- -,-rvur 
« l i » ' •  - i r c f t  t k  « r « , «  r e v i e n t  a «  ctoYvim 
tocyaenttion -*wr eire-rist-r-er l»egv#l ,'u i=;".s!re 
:*1, if-et -ie e-",» i <s;.:-r>e le lie.: 
si se ir -j :VC ar --'rio„Vr:e, 
%r U e»4ite l#te eoiieet -5« ?.>. •„<-!$'uee i»peftai** #cnt 
rot,j,.'©s et wiMc e.n m psar ls 1'ib'; t' ;«»e» 
u 
3t cc+.<mr urovgi» - L& ooileetiM 4ys -jtW.j: <;& " >s'*e -
envv.on ,v . te tes ,e Lrevess %»?««!./ ;'35w,«-4; 
i>. cor'.ai» jet r*cn -*>, A»w;»en t !•• tewtd 
itaiSeS mtt-itr*r,e.«t. a^ r-ie B-leetles -i*, *# •*  ^
4f/„- 1« r »5 llt-:-er, -n$ 1- » -# t-$ev#ie« !«• 
mitils &'a«0uy . eee '#r*v»tB itaies* *r> r* r -ea-
r*i* "lioyr, si-iiii'?!3 - -bljr -?4$- o .t » 
* L*'• ' 'if, 
» - <r Semliti •% istes i% .*•*«>, i*,<- <«.„ro r.i-vsr..,? «j .t) 
-• t.' 1' .•• *--?/ t-x -v - "• JV.-rj ' .--,1 o-,| 
a*ees«lS< l1 srisstfiile# %yr4t--.s «*,. j-«.r •* >.t, 
I'" •;<!--• -E, I --/'-K. * . I';< 
e l*„-£ »;./-** *-'•«« 4« • -' - '- lc? w6e«lYsI 
l»BSeat t#a»x* •»*! wrsta 4'Sllsvzer «<» . 41 rfie*; H 
Sajenr€*l*t W J\ -.«• to e. 1 * 
« v-- fS bi**T<< ~ r v 'r*> CfK y>*n 1 ws$ Lt:- .?..;#teas-
Sssvet», piir. s Ttv« *»;v-a ) * -e ; i'i" i-w# 
--s: '%•«. -%u-t =e i .-•* Js.-? •># -r^ reir- -, rr !:-•; 
rc-l!e.;tle#s s- . t ?'*r ia-f r.-t.t r,r wSrr i-."»!-:.. 
• * -*2'* >e- 7 t.: -i.» ::-t >/- 1.;-» - r'9V" { •<»;:* t n.'* * *• I 
Paten* • .'r« *K*dc ie 1*! -- -t ! - --e<r- ;-t" 
i» iNitwimyp lj* , v-*,n ' s **. '- '#»»#• 
e?; fisMi-r.=. r «wt -yr t 
• 1: iw»yc'.« :e vste ; K ' i&rtif 
c# ttei-.9mrlNi iietls i-» 
* l"' ri»^ -<3»e;» ?s -;rT/#T5$ won% • rin oo-i v/ "• Lr 
**vrm T>'f*rmc9 •!« fcr^/e; (r-. s - ,-r tel Iwiwt 4est 
^ cr-' .->ft le terte fr^rtie n i-f»orZ- a ^•-i JZT . 
•S seeseir Ss t«wi?w SewiitiEto-.ent Is e--=" >let L 
4) tB wz&.nts s II r--*nrtt -.te reeliere-et- S J - ,'/••; •: .;s 
d»» u--.il!"-;4e-irc | \ s^oir **<tioe9 -iee .-JA-xr Uclert Sll*» 
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1957 ~ Mise sn placs d ®.un fishier a coincidence optique (type cordonnier, 
selecto) 
H959 ~ Installation du Filmorax (selection mecanique de cartes nicrouhoto—' 
graphiques par lecture automatique de codes au ncyens de cellules 
photoelectriques) 
1962 
1963 - Premiers essais- sur cartes necanographiaues en vue d 'ur.e nise en 
ordinateur des caracteristiaues Eaterielles de brevets 
systezne SARC5LLE) * '"' 
~ Entree de Rhone Poulenc dans 1'association internationale ; Patent 
Dokumentations Group , dont le but etait la confection en cc-r.un 
de resurr.es de brevets, (Chaque partenaire fournissant une -nartie ces 
resmnes et reeevant en echange la totalite des resumes confectionnes 
par tous les autres). 
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1964 - Demarrage operationnel du systeme SARCELLE. 
1965 " Demarrage de notre premier fichier documentaire confectionne en 
ordinateur, mais encore exploite aanuellement : c'etait la BIBLIOGRAPHIZ 
SYSTEI4ATIQUE se presentant sous forme d'un index type KWOC, 
196? - Etude en vue de l0utilisation du systeme SAGESSE developpe par IBM 
et devenu par la suite 1'IRMS (dans une deuxieme version), 
1968 - Implantation de 1'ordinateur IBM 360/30 au STI Sud et prise en conpte 
progressive de nos fichiers deja en exploitation. 
19o9 ~ Acquisition du systeme PRESTON le premier des fichiers magnetiques 
achetes a 1'exterieur 
j Prise en compte sur le plan gestion du fichier Genie Chimique etabli 
en systeae SAGESSE par ERPI 
- Demarrage du fichier documentation interne en systeme SAGESSE 
•• — Acquisition du fichier PLASDOC sur bande magnetiaue et mise au 
point du programme d'interrogation fourni par DERWENT et que personne 
n®a encore pu faire tourner 
- Participation active a la creation de l'AFDAC. 
1970 - Mise en ordinateur du fichier Ring Doc pour le compte de DSPh. 
- Accord avec eertains de nos partenaires du Pat. Dok. Group. pour 
la confection en commun du systeme SARCELLE 
- Ilisa en place du pysteme SESAffl de localisation des textes de brevets 
- Etuile ct nise en place du fichier des contrats du groupe R.P. en 
sollc/boration avec ACCORDS SA 
- I-Iise en ordinateur du premier catalogue par sujets des ouvrages 
de la bibliotheque 
- 1'ise en place du codage DIAPASON polymeres en systeme SAGESSE 
• - Fremiers essais de mise en oeuvre d'une cooperation entre services 
de doerunentation du groupe R.P. (SUCRP, RP Textiles PSG, PROGIL, PEPRO) 
av22 des resultats tres limites 
.1971 ~ Acquisition des nouveaux fichiers magnetiques du Central Patent Index 
de DERviENT 
1972 - !!ise en place au STI Sud du systeme TITUS de l'ITF, pour le compte 
de RP Textile 
- Acquisition de certaines sections du systeme PASCAL du CNRS et 
debut de la mise en place en systeme SAGESSE 
- Etude et mise en place du systeme TEXTPAC (chef de projet M.A. PHILIr?. 
- Demarrage du systeme DIAPASON chimie organique en systeme TEXTPAC. 
- Oession de notre systeme SARCELLE a l'IDC en.echange de la fourniture 
Cratuite pendant 5 &ns des bandes magnetiques et des microfiches 
eonfectionnees desormais par l'IDC 
- Mise en place des systemes PESTDOC et VETDOC de DERWENT sur 1'ordi-
nateur du STI Sud8 pour le compte de DSPh 
- Propositions a nos partenaires a l'AFDAC de constitution en commun 
d°un fonds documentaire brevets par surcodage des resumes fournis par 
DERWENT - Echee, 
1973 - Rcfonte du systeme de catalogage automatise des ouvrages de IEL. 
bibliotheque _  ^ : 
- Constitution du Comite de Documentation SURCP - Bhone-Progil &t 
etude de la cooperation 
- Reprise fondamentale du systeme TITUS (suite a la sortie du nouveau 
systeme TITUS version 2 de l'ITF). 
I97I4 - Proposition de cession' du systeme DIAPASON aux souscripteurs de. 
DlffiVffiNT (Echec) . x 
- Acquisition et mise en route du fichier FOOD ABTRACTS (en syster.e 
TEXTPAC) 
- Etude (M. PHILIPPE) en vue de la mise en place cventuellp en sys-
teme TEXTPAC des fichiers CASLA. et CAC des Chemical Abstracts 
- Cess.ion du systeme TEXTPAC a Rhone-Progil pour mise en place sur 
1'ordinateur de Courbevoie 
- Elaboi-ation en association avec RPR du projet BIST et premers tests. 
rimestre 1975 - Demarrage operationnel du BIST»^ premiere concretisation de la Coope-
ration entre Services docunentation de R. P. L 
1er trimestre - location en temps partage avec le CRD d'un terminal d' interrc..=.-icn 
connecte aux reseaux americains S. D. C. et LOCKHEED. 
- mise en place de la Diffusion selective d'informations a partir du 
fichier PASCAL du CNRS, et du fichier FOOD ABSTRACTS  ^
(Sconomie dcs entrees d'articles dans le domaine des polymeres et des 
ir.cLustries alirr.entaires). 
A 1'heure actuelle le champ des docunents qui doivent etre r^aites 
en totalite dans le service de documentation s'est tres neutemeno re^ .sci. 
On -eut estimer qu'il serait pratiquement POSSIBLE EN 1975, 
SUPPRH'!ER TOUTE INDEXATION DE TYPE TEXTUEL- par acquisition de fonds exte-
rieurs bien choisis. pour 
Le probleme essentiel restant a regler~Vl]heure est celui de^ la 
•orise en corrrote des structures chimiques, plus particulierement dans - opti 
que chimie fine. Aucun systeme commercialise ne repond encore de fagcn 
valable a ce probleme, surtout en ce qui concerne les brevets. 
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